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Nadzwyczajny Synod Biskupów na temat rodziny Anno Domini 2014.
Miêdzy wol¹ Chrystusa i wiar¹ Kocio³a a oczekiwaniami wiata
The Extraordinary Synod of Bishops about the Family Anno Domini 2014.
Between the Will of Christ and the Faith of the Church and Expectations of the World
Nie ulega dzi najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina s¹ instytu-
cjami spo³ecznymi, wymagaj¹cymi wielowymiarowego wsparcia i pomocy. Wy-
razem troski Kocio³a katolickiego w tym wzglêdzie by³ odbywaj¹cy siê w pa-
dzierniku 2014 roku Nadzwyczajny Synod Biskupów powiêcony rodzinie.
Stanowi³ on etap przygotowawczy do zaplanowanego na rok 2015 synodu zwy-
czajnego. Od samego pocz¹tku obrad synodu, a nawet jeszcze przed jego rozpo-
czêciem, towarzyszy³a mu spora doza emocji i komentarzy medialnych. Niektó-
re z nich zaczê³y kreowaæ specyficzny klimat wokó³ synodu, upatruj¹c w nim
momentu prze³omowego, który zmieni dotychczasow¹ dyscyplinê, a mo¿e nawet
i doktrynê Kocio³a, dotycz¹c¹ ma³¿eñstwa i rodziny.
Warto zatem przeanalizowaæ raz jeszcze to wszystko, co dzia³o siê wokó³
synodu oraz przypomnieæ wnioski obrad synodalnych. Zaproponowana poni¿ej
refleksja ukazuje napiêcie, jakie ujawni³o siê podczas trwania synodu, napiêcie
uwiadamiaj¹ce ró¿nicê pomiêdzy strze¿on¹ i wype³nian¹ w Kociele wol¹ Chry-
stusa a wspó³czesnymi oczekiwaniami wiata.
1. NADZWYCZAJNY SYNOD POWIÊCONY RODZINIE AD 2014
Na samym pocz¹tku naszej refleksji warto przypomnieæ, na czym polega rola
synodu biskupów w Kociele katolickim. Celem wyjanienia natury oraz zadañ
tej instytucji powinnimy odwo³aæ siê do odnowionej nauki Soboru Watykañskie-
go II na temat Kocio³a, a zw³aszcza do jego nauczania, dotycz¹cego ³¹cznoci
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biskupów z papie¿em. Sobór podkreli³ wagê jednoci Kocio³a oraz kolegialno-
ci biskupów. Z kolei papie¿ Jan Pawe³ II k³ad³ wielki nacisk, aby daæ tej jednoci
z biskupami konkretny wyraz, zwo³uj¹c kilkakrotnie synody o ró¿nej tematyce
(o pojednaniu i pokucie, o Eucharystii, o formacji kap³añskiej, o ¿yciu konsekro-
wanym, o zadaniach wieckich w kociele, o ma³¿eñstwie i rodzinie).
W roku 2015 minê³o 50-lecie ustanowienia synodu biskupów. Jest to wiêc
instytucja stosunkowo m³oda. Ustanowi³ j¹ papie¿ Pawe³ VI, na krótko przed
zakoñczeniem soboru watykañskiego II w 1965 roku.
Synod nie jest organem ustawodawczym, lecz doradczym. Jego zadaniem jest
wspieraæ Ojca wiêtego. Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r.,
w wykonywaniu zadania Biskupowi Rzymskiemu wiadcz¹ pomoc biskupi, któ-
rzy mog¹ to czyniæ w ró¿ny sposób, w tym tak¿e poprzez synod biskupów1.
Nieco dalej kodeks wymienia trzy cele synodu:
1) pobudzaæ cis³¹ ³¹cznoæ miêdzy Biskupem Rzymu i biskupami;
2) wiadczyæ Biskupowi Rzymskiemu pomoc swoj¹ rad¹ w celu zachowa-
nia i wzrostu wiary oraz obyczajów, a tak¿e zachowania i umocnienia
dyscypliny kocielnej;
3) rozwa¿aæ problemy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Kocio³a w wiecie2.
Prawo kocielne reguluje kompetencje synodu, precyzuj¹c, ¿e zadaniem
synodu biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie
wniosków, nie za ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba ¿e w pewnych
wypadkach zostanie on wyposa¿ony przez Biskupa Rzymskiego w g³os decydu-
j¹cy, wówczas Biskup Rzymski ma prawo zatwierdziæ decyzje synodu3.
Zwo³anie synodu nale¿y do papie¿a, podobnie jak zatwierdzenie wyboru
cz³onków, ustalanie tematyki, jaka ma byæ rozpatrywana, zaplanowanie porz¹d-
ku obrad oraz ich zamkniêcie4. Pomimo tego nale¿y podkreliæ, ¿e synod dzia³a
kolegialnie i to  jak t³umaczy kard. Zenon Grocholewski  do pewnego stopnia
nawet w wymiarze uniwersalnym. Purpurat w nastêpuj¹cy sposób wyjania ko-
lejne etapy przebiegu ka¿dego synodu: Najpierw w ca³ym Kociele przeprowa-
dza siê konsultacje w sprawie przedmiotu obrad synodu. Po wybraniu tematu
zostaje opracowany przez Sekretariat Synodu dokument wstêpny, zawieraj¹cy
zarys problematyki (Lineamenta), który zostaje rozes³any do wszystkich episko-
patów i innych zainteresowanych instytucji, z prob¹ o uwagi i propozycje. Na
podstawie otrzymanych odpowiedzi sporz¹dza siê dokument zwany Instrumen-
tum laboris, który jest podstaw¹ dyskusji zgromadzenia synodalnego. Zarówno
Lineamenta, jak i Instrumentum laboris s¹ publikowane, tote¿ biskupi uczestni-
cz¹cy w synodzie, oprócz w³asnych refleksji, mog¹ przedstawiæ zgromadzeniu
1 KPK, kan. 334.
2 KPK, kan. 342.
3 KPK, kan. 343.
4 Por. KPK, kan. 344.
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tak¿e dowiadczenia i dezyderaty biskupów w³asnego kraju. Wysuniête w czasie
zebrañ postulaty s¹ najpierw poddawane pod g³osowanie uczestników synodu,
a dopiero potem przedstawiane Ojcu wiêtemu jako Propositiones”5.
Synod biskupów jest cia³em doradczym o szczególnym charakterze. Bior¹
w nim bowiem udzia³ biskupi z ca³ego wiata, a obrady i dyskusje synodu od-
zwierciedlaj¹ problemy, dowiadczenia i propozycje ca³ego Kocio³a.
Odbywaj¹cy siê w padzierniku 2014 roku synod w Watykanie mia³ charak-
ter nadzwyczajny. Nadzwyczajne sesje synodu powo³uje siê dla omówienia spraw
pilnych, wymagaj¹cych szybkiego rozwi¹zania. Synod mo¿e siê te¿ gromadziæ
na zgromadzeniu specjalnym, na którym rozpatrywane s¹ sprawy dotycz¹ce bez-
porednio jednego lub kilku regionów (np. kocio³a w Afryce lub w Azji).
Tematem zasadniczym Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w 2014 r. by³a
rodzina. Has³o obrad brzmia³o nastêpuj¹co: Wyzwania duszpasterskie zwi¹zane
z rodzin¹ w kontekcie ewangelizacji. Zgromadzenie trwa³o w Watykanie od
5 do 19 padziernika. Wziêli w nim udzia³ przewodnicz¹cy episkopatów,
zwierzchnicy Kocio³ów wschodnich, szefowie kongregacji, a tak¿e m.in. uczest-
nicy wyznaczeni przez Papie¿a oraz niekatolicy. W sumie: 253 osoby, w tym
równie¿ z Polski, m.in. przewodnicz¹cy Episkopatu abp Stanis³aw G¹decki, abp
Zygmunt Zimowski oraz kardyna³owie Zenon Grocholewski i Stanis³aw Ry³ko.
Wa¿nym dla przebiegu obrad by³ dokument przygotowany przez Sekretariat
Synodu, opublikowany we wrzeniu, który powsta³ na bazie wczeniej rozes³a-
nej po ca³ym wiecie tzw. ankiety Franciszka, wype³nianej przez wierz¹cych
w kocio³ach lokalnych. Papie¿ chcia³ przez t¹ ankietê zorientowaæ siê, jak w po-
szczególnych czêciach wiata wygl¹da sytuacja rodziny, jakie s¹ jej blaski,
z jakimi problemami siê boryka. Dokument nazywany fachowo Instrumentum la-
boris, wyznaczy³ porz¹dek obrad oraz sugerowa³ zagadnienia do omówienia.
Zgodnie z przyjêt¹ metod¹ pracy, kolejne sesje generalne (zebrania) mia³y swoj¹
tematykê, odwo³uj¹c¹ siê do poszczególnych czêci tego¿ dokumentu. Ojcowie
synodalni wypowiadali siê na konkretny temat, a ich przemówienie nie mog³o
trwaæ d³u¿ej ni¿ cztery minuty. Ka¿de z zebrañ generalnych rozpoczyna³o siê
wiadectwem zaproszonych goci wieckich. Treæ poszczególnych wyst¹pieñ
nie by³a podawana bezporednio do wiadomoci publicznej, a z poruszan¹ tema-
tyk¹ zapoznawa³ dziennikarzy Rzecznik Stolicy Apostolskiej, jego asystenci oraz
z³o¿one z biskupów biuro prasowe. Ka¿dy biskup móg³ otwarcie komunikowaæ
mediom swoje stanowisko, co potwierdza³o otwartoæ synodu na wiat i dowo-
dzi³o, i¿ Papie¿ oraz synod chc¹ szczerze pochyliæ siê nad problemami rodziny
we wspó³czesnym wiecie i szukaæ pastoralnych rozwi¹zañ, aby jej pomóc6.
5 Z. Grocholewski, Synod Biskupów w ¿yciu Kocio³a, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WR/inne/grocholewski_synodbp2005.html# [dostêp: 3.11.2014].
6 Por. Synod o rodzinie  tydzieñ pierwszy, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x82770/synod-
o-rodzinie-tydzien-pierwszy/?page=5 [dostêp: 12.10.2014].
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W tym miejscu warto poczyniæ pewn¹ dygresjê. Otó¿ w wielu mediach
w Polsce podnoszono zarzut, zupe³nie nies³uszny, ¿e dokument Instrumentum la-
boris nie zosta³ przet³umaczony na jêzyk polski. Tymczasem dokumenty tego
typu równie¿ na wczeniejszych synodach zasadniczo nie by³y t³umaczone na
jêzyk polski. Nie s¹ to bowiem dokumenty koñcowe, zawieraj¹ce treci wi¹¿¹ce
wiernych i bêd¹ce wyk³adni¹ rozumienia omawianych problemów. Instrumentum
laboris jest swego rodzaju roboczym planem obrad i ukazuje siê w jêzykach,
w których obraduje synod. Instrumentum nie jest dokumentem utrzymywanym
w tajemnicy, ale – ze wzglêdu na jego roboczy charakter  nie wymaga t³uma-
czenia czy publikacji we wszystkich jêzykach wiata. Wa¿niejszym jest doku-
ment podsumowuj¹cy obrady synodu, tzw. Relatio Synodi, który mo¿emy prze-
czytaæ w jêzyku polskim. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest to jedynie pewnego
rodzaju sprawozdanie z przebiegu obrad, a nie dokument doktrynalny.
2. OBRADY SYNODU A MEDIALNE SPEKULACJE I KONTROWERSJE
Zanim Watykan opublikowa³ wspomnian¹ relacjê z obrad synodalnych w posta-
ci oficjalnego Relatio Synodi, za spraw¹ mediów dociera³y do nas ró¿nego rodzaju
informacje na temat przebiegu posiedzenia i treci tocz¹cych siê obrad. Przekaz me-
dialny nie zawsze rzetelnie informowa³ o przebiegu prac synodu, zdarza³o siê, ¿e sta-
wa³ siê on swoistym wyrazem oczekiwañ wiata, a mo¿e nawet w pewnym sensie
rodkiem nacisku na obraduj¹cych biskupów, aby wymóc na nich oczekiwane decy-
zje. Z wiêkszoci przekazów medialnych mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e synod jest
zwo³any dla dwóch zasadniczych tematów: dopuszczenia rozwiedzionych, ¿yj¹cych
w powtórnych zwi¹zkach cywilnych, do komunii wiêtej oraz zgody na ma³¿eñstwa
homoseksualne (lub co najmniej akceptacji zwi¹zków partnerskich osób tej samej
p³ci). W takiej optyce wiêkszoæ mediów wieckich nie tylko relacjonowa³o obra-
dy synodu, ale jeszcze przed jego rozpoczêciem próbowa³o okreliæ, co nale¿y
uznaæ za najwa¿niejsz¹ problematykê synodu. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wspo-
mniane dwa problemy nale¿¹ do kwestii wa¿nych i dyskutowanych podczas syno-
du, ale nie mo¿na ich uznaæ za tematy kluczowe czy priorytetowe. Synod by³ po-
wiêcony rodzinie, mia³ pog³êbiæ pozytywne jej rozumienie, szukaæ dróg dla
duszpasterstwa umacniaj¹cego ma³¿eñstwo i rodzinê. Oczywicie nie mog³o za-
brakn¹æ w obradach równie¿ miejsca na bol¹czki i trudnoci. Lecz nie one by³y
zasadniczymi treciami obrad. Synod od nich nie ucieka³, ale w przekazie medial-
nym fakt pochylenia siê nad tymi bol¹czkami sta³ siê pretekstem do wykreowania
zupe³nie nieprawdziwego obrazu synodu. W niewielkim stopniu relacjonowano
pozytywne treci dotycz¹ce ma³¿eñstwa i rodziny, za to dok³adnie przytaczano
wypowiedzi osób, wskazuj¹cych na problemy rozwiedzionych czy homoseksuali-
stów. W ten sposób selektywny i filtruj¹cy przekaz, docieraj¹cy za spraw¹ wiêk-
szoci laickich mediów, nie pomóg³ we w³aciwym odbiorze synodu.
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Na potwierdzenie warto przytoczyæ dwie wypowiedzi, które, gorliwie cyto-
wane w niektórych mediach, tworzy³y wra¿enie, jakoby synod, a mo¿e nawet
papie¿ Franciszek, dokonaj¹ rewolucyjnych zmian w nauczaniu Kocio³a na
wspomniane tematy, tzn. dopuszcz¹ rozwiedzionych w powtórnych ma³¿eñ-
stwach cywilnych do komunii w. i zaakceptuj¹ jak¹ formê zwi¹zków homo-
seksualnych.
Cytowany w polskich mediach w³oski watykanista Giacomo Galeazzi z dzienni-
ka La Stampa w nastêpuj¹cy sposób prorokowa³ na temat zmian, jakie przynie-
sie lub chocia¿ zainicjuje synod: W kwestiach dotycz¹cych rodziny, od owej
komunii pocz¹wszy, a na stosunku do antykoncepcji skoñczywszy, Koció³ siê
otwiera. By byæ gotowym na wyzwania stoj¹ce przed Kocio³em w kwestii dusz-
pasterstwa rodzin, Koció³ musi na nowo odkryæ zalecenia II Soboru Watykañskie-
go dotycz¹ce komunii. Zmieni³ siê kierunek wiatru. Przewodnicz¹cy niemieckiego
episkopatu Reinhard Max zebra³ g³osy tych biskupów, którzy s¹ za komuni¹ dla
rozwodników, którzy ponownie zawarli ma³¿eñstwa (Maradiaga, Forte, Napier,
Celli). S¹ i tacy, którzy wznosz¹ mury, jak kardyna³ Burke (wysoki urzêdnik kurii
rzymskiej  przyp. red.), który g³ono mówi, ¿e «mylenie, i¿ synod mo¿e zmie-
niæ nauczanie Kocio³a, jest nierealistyczne»7.
Zobaczmy, jak tendencyjnie formu³uje swoj¹ wypowied przywo³any w³oski
dziennikarz: próba wymuszenia zmian w nauce Kocio³a jest nazwana zmian¹
kierunku wiatru, z powo³aniem siê na kilku tzw. postêpowych hierarchów, za
obroñca doktryny ewangelicznej nazwany zostaje tym, który wznosi mury,
a redakcja odpowiedzialna za polskie t³umaczenie dodaje, ¿e ów kardyna³, bro-
ni¹cy tradycyjnej nauki Kocio³a, jest wysokim urzêdnikiem kurii rzymskiej,
co porednio stygmatyzuje negatywnie w odbiorze jego stanowisko, jak i sam¹
osobê (domylnie: nie¿yciowy urzêdnik).
A oto drugi przyk³ad. Tygodnik Powszechny relacjonuje, jak to uczestnicz¹-
ce w obradach synodu pañstwo Pirola opowiedzia³o zgromadzonym historiê
swych znajomych, którzy jako praktykuj¹cy katolicy stanêli przed dylematem, czy
powinni zapraszaæ na wiêta Bo¿ego Narodzenia partnera ich syna – geja. Ci lu-
dzie ca³kowicie akceptuj¹ nauczanie Kocio³a w kwestii homoseksualizmu i byli
te¿ wiadomi, ¿e ich wnuki zobacz¹ w ich domu syna z partnerem. Mimo to zde-
cydowali siê na to zaproszenie. «To nasz syn»  t³umaczyli. Australijscy ma³¿on-
kowie nie tylko pochwalili znajomych za ten akt, ale ojcom synodalnym dali ich
te¿ za przyk³ad do naladowania w ¿yciu parafialnym. I zaznaczyli, ¿e w³anie za
takimi przyk³adami chrzecijañskiego postêpowania winna iæ wspó³czesna ewan-
gelizacja oraz nauczanie Kocio³a, którego g³ówn¹ misj¹ jest pokazywanie wiatu
Bo¿ej mi³oci.
7 A.J. Dudek, Giacomo Galeazzi: Za Franciszka rewolucja formy staje siê rewolucj¹ treci.
Synod jest tego dowodem, http://natemat.pl/120293,giacomo-galeazzi-za-franciszka-rewolucja-for
my-staje-sie-rewolucja-tresci-synod-jest-tego-dowodem [dostêp: 3.11.2014].
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Naturalnie temat ten powróci³ w komentarzach. Powróci³ te¿ na konferencji
prasowej, w której uczestniczy³ abp Ignatius Kaigama z Nigerii. Dziennikarze
zapytali go o prawo niedawno wprowadzone w tym kraju, które penalizuje zwi¹z-
ki homoseksualne oraz o wsparcie tamtejszego Kocio³a dla tego rozwi¹zania.
Duchowny musia³ siê gêsto t³umaczyæ. Wyjani³, ¿e, owszem, biskupi wsparli ten
projekt, ale tylko w tym sensie, ¿e chcieli broniæ tradycyjnego afrykañskiego
rozumienia ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny. Natomiast nigdy nie
pochwalali karania za orientacjê. «Nasz Koció³ jest na pierwszej linii walki
w obronie ka¿dej osoby, tak¿e o orientacji homoseksualnej, która jest nêkana
i wiêziona»  mówi³ metropolita miasta D¿os (ang. Jos)”8.
Wobec takiego przekazu niektórych mediów mo¿na zacz¹æ ¿ywiæ pewne
w¹tpliwoci co do nauki Kocio³a albo co najmniej do tego, co naprawdê dzia³o
siê na synodzie w Rzymie. Czy Koció³ w wa¿nych kwestiach doktrynalnych jest
podzielony? Czy mo¿e istniej¹ dwa kocio³y: postêpowego papie¿a Franciszka
i grupy reformatorów, a po drugiej stronie konserwatywnych biskupów, zamkniê-
tych na g³os zmieniaj¹cego siê wiata, tak jak np. polski abp S. G¹decki, powo-
³uj¹cy siê na Ewangeliê i tradycyjne nauczanie Kocio³a, wyranie sformu³owa-
ne przez w. papie¿a Jana Paw³a II? Komu mo¿e zale¿eæ na budowaniu takich
opozycji i medialnym dzieleniu Kocio³a? Mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹ to ludzie
¿ywo zainteresowani os³abieniem jego autorytetu, a zw³aszcza sianiem zamêtu
w kwestiach nauczania moralnego, z którym sami siê nie zgadzaj¹.
Dla pe³nego obrazu genezy kontrowersji, jakie pojawi³y siê wokó³ obrad sy-
nodalnych, nale¿y dodaæ równie¿ zamieszanie wywo³ane relacj¹ przygotowan¹
przez sekretariat synodu z przebiegu pierwszego tygodnia obrad. Relatio post
disceptationem sprawia³o wra¿enie dokumentu mocno wychylonego w stronê
rozwi¹zañ liberalnych, czego przejawem by³o np. w¹tpliwe rozumienie prawa
stopniowoci, które zak³ada³oby uznanie konkubinatów jako etapu na drodze do
doskona³oci. Podobne w¹tpliwoci budzi³o zbyt daleko id¹ce twierdzenie, doty-
cz¹ce zwi¹zków homoseksualnych, sugeruj¹ce mo¿liwoæ zgody na adopcjê dzie-
ci przez takie pary. Wreszcie idea komunii duchowej czy mo¿liwoæ przyjmowa-
nia Eucharystii przez osoby rozwiedzione, trwaj¹ce w powtórnych zwi¹zkach
cywilnych, wydawa³y siê nie do pogodzenia z dotychczasow¹ nauk¹ Kocio³a.
Zdaniem kard. Raymonda Burkea, Sekretariat Synodu sprawia³ wra¿enie, jakby
faworyzowa³ pogl¹dy liberalne, których jednak nie akceptuje wielu ojców syno-
dalnych9.
Byæ mo¿e wynika³o to st¹d, ¿e pierwsza czêæ synodu skupi³a siê na opisie
aktualnej rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej, w jakiej przychodzi ¿yæ wspó³-
8 Seks, gender i homo, czyli co s³ychaæ na Synodzie, http://tygodnik.onet.pl/wwwylacznie/seks-
gender-i-homo-czyli-co-slychac-na-synodzie/1xnjg [dostêp: 3.11.2014].
9 Synod – duszpasterskie trzêsienie ziemi, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x82880/synod-
duszpasterskie-trzesienie-ziemi/?page=4, [dostêp: 12.11.2014].
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czesnym rodzinom i realia te w znacznej mierze wp³ynê³y na ton zredagowanego
dokumentu. Przypomnijmy jednak, ¿e charakter omawianego sprawozdania by³
czysto referuj¹cy, a nie doktrynalny, jednak w odbiorze medialnym mog³o po-
wstaæ wra¿enie (zw³aszcza wówczas, gdy media nie informowa³y rzetelnie
o charakterze przywo³ywanego dokumentu), ¿e Koció³ pod¹¿a w stronê epoko-
wych zmian w nauczaniu.
3. ZAMIESZANIE WOKÓ£ RELATIO POST DISCEPTATIONEM
Niestety, trzeba równie¿ przyznaæ, ¿e wspomniany dokument Relatio post
disceptationem, oprócz tego, ¿e zosta³ niew³aciwie odczytany i zinterpretowany
w przekazach medialnych, zawiera³ sam w sobie wiele sformu³owañ niedopraco-
wanych i nie do zaakceptowania przez ojców synodalnych. Wspomniany powy-
¿ej kard. Raymond Burke ocenia go bardzo surowo: Dokument ten pozbawiony
jest solidnych podstaw w Pimie wiêtym i Magisterium. W sprawie, w której
Koció³ ma bardzo bogate i jasne nauczanie, daje wra¿enie wymylenia czego
zupe³nie nowego10. Z kolei abp Stanis³aw G¹decki ubolewa³ nad ostatecznym
wydwiêkiem sprawozdania, które jawi siê jako zgoda na zwyciêstwo pogl¹du
wiatowego, ¿e grzech zast¹piono niedoskona³oci¹, która prowadzi do dosko-
na³oci. W konsekwencji, zamiast byæ zachêt¹ do wiernoci wartoci rodziny,
wydaje siê akceptowaæ wszystko, tak jak jest. Powstaje te¿ wra¿enie, ¿e dot¹d
nauczanie Kocio³a by³o niemi³osierne, podczas gdy teraz zacznie siê nauczanie
mi³osierne11.
Wróæmy jednak do obrad synodu. Wydaje siê, ¿e pojawienie siê ró¿nych
opinii i g³osów podczas debaty nie jest niczym gorsz¹cym. Przecie¿ synod mia³
podj¹æ refleksjê na temat rzeczywistych blasków i cieni wspó³czesnej rodziny.
Sam Papie¿ zachêca³ w przemówieniu wprowadzaj¹cym, aby szczerze mówiæ
o blaskach i cieniach wspó³czesnej rodziny. Zaprasza³ do otwartoci: Niech nikt
nie mówi: «Tego nie mo¿na powiedzieæ; kto o mnie pomyli tak czy inaczej».
Trzeba powiedzieæ to wszystko, co czujemy, szczerze i otwarcie12. Zachêta Pa-
pie¿a wydaje siê bardzo s³uszna, nie wszyscy jednak pamiêtali, ¿e to, co siê
czuje, a nawet wspó³czuje, nie powinno wp³ywaæ na obni¿anie ewangelicz-
nych wymagañ sformu³owanych przez Chrystusa i obecnych w Pimie wiêtym.
W przeciwnym razie zaoferuje siê wiernym  zamiast autentycznej pomocy wy-
10 Synod  duszpasterskie trzêsienie ziemi, w: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x82880/
synod-duszpasterskie-trzesienie-ziemi/?page=4, [dostêp: 12.11.2014].
11 Synod – duszpasterskie trzêsienie ziemi, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x82880/synod-
duszpasterskie-trzesienie-ziemi/?page=4 [dostêp: 12.11.2014].




zwalaj¹cej i uzdrawiaj¹cej mocy Bo¿ego S³owa  spreparowany pod dyktando
wiata produkt ewangelio-podobny. Przestrzega³ przed tym ryzykiem arcybi-
skup Rygi Zbigniew Stankiewicz, nazywaj¹c takie postêpowanie tañczeniem
pod muzyczkê wiata. T³umaczy³, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoæ biskupów myli
zdrowo i nie zamierza popuciæ i poddaæ siê temu naciskowi. Aczkolwiek ci,
którzy jako siê temu poddaj¹, czyni¹ to, jak mylê, w dobrej wierze, chc¹ wyjæ
naprzeciw tym, którzy dowiadczaj¹ trudnoci. W moim przemówieniu podkre-
li³em jednak, ¿e poddaj¹c siê naciskowi wiata i trac¹c w³asn¹ to¿samoæ, na
d³u¿sz¹ metê stracimy. Bo wiatu tak naprawdê nie jest potrzebna podróbka
Ewangelii, ale jest potrzebne wiat³o, prawda Ewangelii. I to przekonuje ludzi,
bo Ewangelia ma moc. Je¿eli nie zniekszta³camy jej przes³ania, to ono dociera
do sumieñ i umys³ów ludzi, przekonuje ich i poci¹ga. A je¿eli to bêdzie co roz-
wodnionego, to, niestety, najpierw bêd¹ nam klaskaæ, a potem nikomu to nie
bêdzie potrzebne, tylko wieprzom na podeptanie. Mam nadziejê, ¿e w grupach
jêzykowych bêdzie na ten temat dyskusja i ¿e przemówienia koryguj¹ce ten do-
kument zrobi¹ swoje i co siê zmieni13.
Obecnoæ w¹tków kontrowersyjnych w dyskusjach jest dowodem na otwar-
toæ biskupów i Papie¿a, dowodem na to, ¿e nikomu nie kneblowano ust, nie
cenzurowano wypowiedzi. Ten autentyzm zosta³ jednak opacznie wykorzystany
przez ludzi naciskaj¹cych na Koció³, aby zmieni³ swe nauczanie i porzuci³ wier-
noæ Ewangelii. St¹d wiele niepotrzebnego zamêtu i dezorientacji. Dzi trzeba
na nowo t³umaczyæ, ¿e czym innym jest opis rzeczywistoci czy nawet osobiste
opinie hierarchów, pojawiaj¹ce siê podczas synodu, a zdecydowanie czym innym
depozyt wiary, zbudowany na fundamencie prawd objawionych, dotycz¹cych
natury cz³owieka, powo³ania mê¿czyzny i kobiety, sensu ma³¿eñstwa i rodziny.
W tych kwestiach treci objawione s¹ jednoznaczne i nie dopuszczaj¹ zmian ze
wzglêdu na panuj¹ce obyczaje. Gdyby tak nie by³o, to rozwi¹z³a obyczajowoæ
staro¿ytnego wiata ju¿ u pocz¹tków chrzecijañstwa wp³ynê³aby skutecznie na
z³agodzenie wymagañ zapisanych w Pimie wiêtym na temat nierozerwalnoci
ma³¿eñstwa czy niegodziwoci stosunków homoseksualnych. Tak siê jednak nie
sta³o. Dlaczego? Poniewa¿ chrzecijanie wiedzieli i wiedz¹, ¿e dla wierz¹cych
bardziej wiarygodne i wi¹¿¹ce jest niezmienne s³owo Boga, ani¿eli ludzkie naci-
ski. Trzeba bardziej s³uchaæ Boga, ni¿ ludzi (Dz 5,29).
W odniesieniu do zaistnia³ych kontrowersji, powsta³ych czy to na skutek nie-
dopracowanych stwierdzeñ, zawartych w sprawozdaniu z pierwszego tygodnia,
czy spowodowanych nierzeteln¹ polityk¹ informacyjn¹ niektórych mediów (czy
nawet w pewnym stopniu przez media wykreowanych), kard. Gerhard Müller,
prefekt Kongregacji Doktryny Wiary (notabene pochodz¹cy równie¿ z postêpo-
13 Synod  duszpasterskie trzêsienie ziemi, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x82880/synod-
duszpasterskie-trzesienie-ziemi/?page=4 [dostêp: 12.11.2014].
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wych Niemiec), w jednym z wywiadów wyrazi³ siê nastêpuj¹co: Jest wiele
mediów, ale jest tylko jeden Mediator, czyli Jezus Chrystus i Jego Ewangelia.
W zwi¹zku z tym S³owo Bo¿e nie mo¿e byæ nigdy w jaki sposób pominiête
i nie mo¿e zostaæ naruszone w jakimkolwiek swoim fragmencie. Musi byæ w ca-
³oci przyjête. Koció³ ani przed, ani w czasie, ani po synodzie nie mo¿e zmieniæ
tego, co wyp³ywa z nauczania Chrystusa. W odniesieniu do ma³¿eñstwa okrela-
j¹ to przede wszystkim s³owa: «Co Bóg z³¹czy³, cz³owiek niech nie rozdziela».
Synod zosta³ zwo³any przez papie¿a Franciszka, aby wzmocniæ rodzinê opart¹
na nierozerwalnym ma³¿eñstwie, a nie po to, aby j¹ os³abiæ. Chcemy lepiej po-
móc jej duszpastersko. To by³ cel obrad, a nie zmiana doktryny14.
W odniesieniu natomiast do wypowiedzi niektórych biskupów, sugeruj¹cych
istnienie cienia mo¿liwoci zmian ewangelicznej doktryny Kocio³a, ten sam
kardyna³ stwierdzi³ ze smutkiem: Niestety, s¹ przedstawiciele Kocio³a, a nawet
biskupi, którzy dali siê w jaki sposób olepiæ, na których zlaicyzowane spo³e-
czeñstwo tak wp³ynê³o, ¿e odci¹gnê³o ich od tego g³ównego tematu czy od nauki
Kocio³a opartej na objawieniu. Zaczêli siê zastanawiaæ nad ró¿nymi mo¿liwo-
ciami, czy to albo to by³oby mo¿liwe, zapominaj¹c o fundamencie Byæ mo¿e
proponowanie pewnych w¹tpliwych rozwi¹zañ jest kwesti¹ ich zaanga¿owania
w trudne sytuacje, w jakich znaleli siê ludzie, byæ mo¿e kieruje nimi chêæ po-
mocy drugiemu cz³owiekowi Wszystko to szlachetne, ale trzeba zawsze pamiê-
taæ, ¿e jest jedna agenda, któr¹ mamy, agenda Kocio³a, która opiera siê na
przekazanym objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie. A to jest w³aciwie wszyst-
ko, co mamy najwa¿niejszego, gdy to siê gubi, gubi siê tak¿e inne aspekty15.
4. PRZES£ANIE SYNODU W WIETLE DOKUMENTU ZAMYKAJ¥CEGO OBRADY
Na zakoñczenie nadzwyczajnego synodu ukaza³ siê dokument podsumowu-
j¹cy obrady, tzw. Relatio Synodi. Na pocz¹tek oddajmy g³os mediom, komentu-
j¹cym fakt publikacji tego dokumentu. Konrad Sawicki, publicysta i redaktor
Wiêzi, pisze w krótkim komentarzu internetowym pod auspicjami Tygodnika
Powszechnego”:
„Relatio finalis g³osowano fragment po fragmencie. Na 62 paragrafy 3 nie
uzyska³y wymaganych 2/3 g³osów. Pierwszy dotyczy przyjêcia osób homosek-
sualnych (118 za i 62 przeciw), a pozosta³e dwa – osób rozwiedzionych i ¿yj¹-
cych w ponownych zwi¹zkach cywilnych, w tym kwestii dopuszczenia ich do
sakramentów oraz tzw. komunii duchowej (104 i 112 za oraz 74 i 64 przeciw).
14 S. Jagodziñski, G. Müller, Niektórzy biskupi dali siê olepiæ, http://www.naszdziennik.pl/
wiara-kosciol-na-swiecie/106377,niektorzy-biskupi-dali-sie-oslepic.html [dostêp: 3.11.2014].
15 S. Jagodziñski, G. Müller, Niektórzy biskupi dali siê olepiæ, http://www.naszdziennik.pl/
wiara-kosciol-na-swiecie/106377,niektorzy-biskupi-dali-sie-oslepic.html [dostêp: 3.11.2014].
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Mimo ¿e te fragmenty nie uzyska³y odpowiedniego wsparcia ojców synodalnych,
Franciszek zadecydowa³, ¿e zostan¹ one opublikowane razem z innymi, co jest
kompletnym zaskoczeniem. Co wiêcej, do publicznej wiadomoci zostanie po-
dany rozk³ad g³osów dotycz¹cy ka¿dego paragrafu. Tak, by by³o jasne, jak du-
¿ym poparciem cieszy³ siê dany temat sprawozdania.
Warte podkrelenia s¹ dwie sprawy. Po pierwsze to, ¿e najbardziej kontro-
wersyjne passusy  mimo ¿e nieprzyjête  i tak uzyska³y grubo ponad po³owê
g³osów. A to z kolei oznacza, i to jest druga uwaga, i¿ istnieje wola biskupów
Kocio³a katolickiego, by na te tematy dalej dyskutowaæ. Prawdopodobnie z tego
powodu Papie¿ zdecydowa³ siê na opublikowanie owych paragrafów mimo
wszystko.
Autor powy¿szego tekstu nie wspomina, ¿e problematyczne trzy punkty znaj-
duj¹ siê w trzeciej czêci dokumentu, mówi¹cego o perspektywach duszpaster-
skich, a nie o depozycie prawd wiary. Nale¿y uwzglêdniæ tê ró¿nicê, gdy¿ naj-
bardziej doktrynaln¹ czêci¹ dokumentu jest czêæ druga  i w niej zachowano
w niezmienny sposób tradycyjne treci nauczania o ma³¿eñstwie i rodzinie.
Z tego wzglêdu ta czêæ  zupe³nie przemilczana w mediach  jest fundamentem
i punktem wyjcia dla poszukiwañ duszpasterskich. Kto nie uznaje katolickich
prawd wiary, ma problem ze zrozumieniem zasad chrzecijañskiego ¿ycia oraz
pryncypiów oceny moralnej kontrowersyjnych postaw.
Przytoczona wypowied medialna przekonuje nas, ¿e dla wyrobienia sobie
pe³nego obrazu przebiegu prac synodalnych, koniecznym jest zapoznanie siê
z ca³ym dokumentem koñcowym. Relatio Synodi sk³ada siê z trzech czêci, przy
których warto siê zatrzymaæ, aby mieæ ogl¹d, czy zapowiadane przez media re-
wolucyjne zmiany w kwestiach ma³¿eñstwa i rodziny znalaz³y swe odzwiercie-
dlenie w oficjalnym dokumencie watykañskim.
CZÊÆ I. S³uchanie: kontekst i wyzwania zwi¹zane z rodzin¹
W pierwszej czêci dokument kreli panoramê sytuacji wspó³czesnych rodzin
z jej blaskami i cieniami. Zwraca siê uwagê na wartoæ relacji rodzinnych, od-
niesieñ miêdzypokoleniowych w zakresie wzajemnej pomocy i wsparcia. Poród
zjawisk pozytywnych wymienia siê wiêksz¹ swobodê wypowiedzi i lepsze
uznanie praw kobiet i dzieci, przynajmniej w niektórych regionach”16. Ale, nie-
stety, s¹ te¿ zjawiska niepokoj¹ce, takie jak wybuja³y indywidualizm, wynaturza-
j¹cy wiêzi rodzinne, samotnoæ bêd¹ca gorzkim owocem braku Boga w ¿yciu
ludzi, ubóstwo i brak pewnej pracy, systemy podatkowe niekorzystne dla rodzin,
16 Relatio Synodi (dalej: RS), nr 5. Dokument cytujê zgodnie z oficjalnym t³umaczeniem
w j. polskim za: Relatio Synodi III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (5-19 padziernika
2014), http://archidiecezja.warszawa.pl/ksieza/dokumenty/stolica-apostolska/relatio-synodi/ [do-
stêp: 18.11.2015].
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niewystarczaj¹ce wsparcie rodziny ze strony instytucji spo³ecznych i pañstwo-
wych. Obserwuje siê narastaj¹cy kryzys demograficzny, trudnoci w przyjêciu
narodzin dziecka, deficyt godnego traktowania starszych. Mno¿¹ siê zaburzenia
emocjonalne oraz ujawnia siê przemoc. Do tych problemów, wystêpuj¹cych doæ
powszechnie, mo¿na do³¹czyæ kwestie bardziej szczegó³owe, takie jak poligamia
czy tzw. ma³¿eñstwa na etapy, relatywizm lub indyferentyzm religijny w rodzi-
nach, wspó³¿ycie seksualne przed lubem, konkubinat bez zamiaru legalizacji
zwi¹zku, ustawodawstwo niektórych pañstw os³abiaj¹ce rodzinê zbudowan¹ na
trwa³ym ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety. Niestety, postêpuj¹ca sekularyzacja
sprawia, ¿e wiara dla wielu ludzi przestaje byæ zjawiskiem spo³ecznym, a coraz
silniej lansuje siê pogl¹d, ¿e religia jest spraw¹ prywatn¹17. Wród bol¹czek ro-
dziny zauwa¿yæ nale¿y równie¿ cierpienie dzieci dorastaj¹cych tylko z jednym
rodzicem, wzrastaj¹c¹ liczbê rozwodów, nik³¹ obecnoæ ojców w procesie wy-
chowawczym, nierówny podzia³ obowi¹zków rodzinnych. Wci¹¿ zagro¿ona jest
godnoæ kobiety, która jest poni¿ana i wykorzystywana, dar macierzyñstwa bywa
przedstawiany jako balast. Hañbi¹cym faktem jest seksualne wykorzystywanie
dzieci, ró¿ne formy przemocy, terroryzm oraz przestêpczoæ, bêd¹ca znakiem
degradacji relacji rodzinnych.
Szczególnym obszarem zmian antropologiczno-kulturowych jest wiat ludz-
kich emocji i uczuæ. Docenienie tego wymiaru ludzkiej egzystencji jest bardzo
wa¿ne i mo¿e pomóc w lepszym budowaniu trwa³ych relacji. Od strony pozy-
tywnej wp³ywa to na wiêksz¹ potrzebê zajmowania siê sob¹, wewnêtrznego
poznania samych siebie, ¿ycia w wiêkszej zgodnoci z w³asnymi emocjami
i uczuciami, budowania g³êbokich wiêzi uczuciowych; to s³uszne d¹¿enie mo¿e
doprowadziæ do otwarcia na pragnienie zaanga¿owania w tworzenie wiêzi opar-
tych na wzajemnym obdarowaniu sob¹, kreatywnych, odpowiedzialnych i solidar-
nych, takich jak wiêzi rodzinne18. Niebezpieczeñstwo kryje siê w indywidualizmie
oraz w egoizmie, nacechowanych uczuciowoci¹ bez granic, prowadz¹c¹ do
niestabilnoci emocjonalnej. To negatywne zjawisko wyra¿a siê w uczuciowo-
ci narcystycznej, niesta³ej i zmiennej, która nie pomaga osobom w osi¹gniêciu
wiêkszej dojrza³oci. Niepokój budzi pewne rozpowszechnienie pornografii
i komercjalizacji cia³a, którym sprzyja równie¿ niew³aciwe pos³ugiwanie siê in-
ternetem. Nale¿y te¿ informowaæ o sytuacji osób zmuszanych do uprawiania pro-
stytucji. W tym kontekcie pary s¹ niekiedy niepewne, niezdecydowane i trudno
im jest znajdowaæ drogi rozwoju. Wiele osób ma tendencjê do zatrzymywania
siê na pierwszych stadiach ¿ycia uczuciowego i seksualnego. Kryzys pary ma-
³¿eñskiej destabilizuje rodzinê, a poprzez separacje i rozwody mo¿e mieæ powa¿-
ne konsekwencje w ¿yciu doros³ych, dzieci i spo³eczeñstwa, os³abiaj¹c jednost-
17 Por. RS, nr 7.
18 RS, nr 9.
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kê i wiêzi spo³eczne.19. W konsekwencji budzi siê lêk przed trwa³ymi zwi¹zka-
mi, zobowi¹zaniami, a tak¿e coraz silniej zaznacza siê mentalnoæ antynatali-
styczna.
W obliczu tak zarysowanych problemów wspó³czesnej rodziny, a w³aciwie
problemów wspó³czesnych ludzi, czyli konkretnych osób tworz¹cych relacje,
ma³¿eñstwa i rodziny, Koció³ nie chce pozostawaæ obojêtny. Jak mówi doku-
ment synodalny, Koció³ dostrzega potrzebê, aby powiedzieæ s³owo prawdy
i nadziei20, proponuj¹c wspó³czesnemu wiatu rozwa¿enie wspomnianych bla-
sków i cieni rodziny w wietle Bo¿ej m¹droci i mi³oci.
CZÊÆ II. Spojrzenie utkwione w Chrystusie: Ewangelia rodziny
W drugiej czêci, któr¹ uznaæ mo¿na za czêæ doktrynaln¹ dokumentu syno-
dalnego, znajdujemy syntetyczny wyk³ad podstawowych prawd wiary, dotycz¹-
cych ma³¿eñstwa i rodziny. Ojcowie synodalni rozpoczynaj¹ tê czeæ od spojrze-
nia na Jezusa i na Jego nauczanie na temat ma³¿eñstwa i rodziny oraz na
stosunek, jaki Jezus mia³ do ludzi dowiadczaj¹cych trudnoci w przestrzeni ¿y-
cia ma³¿eñskiego. Nauczanie Jezusa potwierdza nierozerwaln¹ jednoæ mê¿czy-
zny i kobiety, choæ mówi, ¿e «przez wzgl¹d na zatwardzia³oæ serc waszych po-
zwoli³ wam Moj¿esz oddalaæ wasze ¿ony, lecz od pocz¹tku tak nie by³o» (Mt
19,8). Nierozerwalnoci ma³¿eñstwa («Co wiêc Bóg z³¹czy³, niech cz³owiek nie
rozdziela», Mt 19,6) nie nale¿y przede wszystkim pojmowaæ jako «brzemienia»
narzuconego ludziom, lecz winna byæ postrzegana jako «dar» dla osób, które
zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski21. Przychylnoæ Jezusa wobec rodziny objawi³a siê
m.in. w fakcie, ¿e przyj¹³ rodzinê, zapocz¹tkowa³ cuda na godach weselnych
w Kanie, g³osi³ przes³anie dotycz¹ce znaczenia ma³¿eñstwa jako pe³ni objawie-
nia, które przywraca pocz¹tkowy zamys³ Boga (Mt 19,3)22. Pochyla³ siê tak¿e
nad osobami prze¿ywaj¹cymi trudnoci: rozmawia³ z Samarytank¹, prowadz¹c
j¹ do poznania prawdy i nawrócenia (por. J 4,1-30), przebaczy³ grzech cudzo³o¿-
nicy (por. J 8,1-11), okazuj¹c mi³osierdzie grzesznikowi, ale nie pomniejszaj¹c
wymagañ moralnych (Id i nie grzesz wiêcej)23.
Omawiany dokument synodalny odwo³uje siê do katolickiej teologii ma³¿eñ-
stwa i rodziny, powo³uj¹c siê na Bo¿e objawienie, z którego odczytaæ mo¿emy
trzy etapy ujawniania siê prawdy o ma³¿eñstwie i rodzinie. Ksiêga Rodzaju uka-
zuje nam rodzinê róde³, czyli ustanowione przez Boga ma³¿eñstwo Adama
i Ewy (etap I). Bóg nie tylko stworzy³ cz³owieka mê¿czyzn¹ i kobiet¹ (por. Rdz
19 RS, nr 10.
20 RS, nr 11.
21 RS, nr 14.
22 RS, nr 14.
23 Por. RS, nr 14.
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1,27), lecz ich tak¿e pob³ogos³awi³, by byli p³odni i siê rozmna¿ali (por. Rdz
1,28). Dlatego «mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹
¿on¹ tak cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em» (Rdz 2,24)24. Ta pierwotna komunia
i ma³¿eñska mi³oæ pierwszych rodziców zosta³a zniszczona przez grzech i w dzie-
je ludzkoci wdar³a siê przemoc, dominacja, po¿¹dliwoæ, cierpienie maj¹ce
wp³yw na historyczne oblicze ma³¿eñstwa (etap II). S³aboæ ludzi i zatwardzia-
³oæ ich serc sk³oni³a Moj¿esza do uznania mo¿liwoci rozwodu (por. Pwt 24,1
i nast.). Cz³owiek grzeszny z wielkim trudem jest w stanie zbudowaæ trwa³e wiê-
zi, zaufaæ bezgranicznie drugiemu, kochaæ bezwarunkowo. Têskni za autentycz-
n¹ mi³oci¹, co mo¿e byæ odczytane jako znak przypomnienia o jego powo³aniu
do mi³oci i nostalgii za utraconym pierwotnym szczêciem wspólnoty z Bogiem
i z innymi ludmi. Dopiero zbawcza interwencja Chrystusa czyni na nowo mo¿-
liwym prze¿ywanie mi³oci i jednoci zgodnie z pierwotnym zamys³em Boga
(etap III). Jak stwierdza synod, Jezus, który pojedna³ w sobie wszystkie rzeczy,
przywróci³ ma³¿eñstwu i rodzinie ich pierwotn¹ formê (por. Mk 10,1-12). Rodzina
i ma³¿eñstwo zosta³y odkupione przez Chrystusa (por. Ef 5,21-32), odnowione na
obraz Trójcy Przenajwiêtszej, tajemnicy, z której wyp³ywa ka¿da prawdziwa mi-
³oæ. Przymierze ma³¿eñskie, zapocz¹tkowane w dziele stworzenia i objawione
w historii zbawienia, zyskuje pe³ne objawienie swego znaczenia w Chrystusie
i w Jego Kociele. Od Chrystusa, za porednictwem Kocio³a, ma³¿eñstwo i ro-
dzina otrzymuj¹ potrzebn¹ ³askê, by daæ wiadectwo mi³oci Boga i ¿yæ ¿yciem
komunii”25.
Dokument synodu potwierdza, ¿e Koció³ wierny Bo¿emu objawieniu stara
siê odczytaæ z wydarzeñ zbawczych zarówno prawdê o wielkim obdarowaniu,
jakiego dostêpuje odkupiony cz³owiek (a przez niego i relacja ma³¿eñska), jak
i wyp³ywaj¹ce z tego obdarowania zobowi¹zania moralne.
Ma³¿eñstwo jest wiêc wspólnot¹ ¿ycia i mi³oci, a poniewa¿ odzyskuje swo-
j¹ moc i pierwotne znaczenie przez sakramentalne uwiêcenie, przemienia te¿
mi³oæ ludzk¹, przydaj¹c jej walorów nadprzyrodzonej mi³oci Boga. Mi³oæ
ma³¿onków chrzecijañskich czerpie z mi³oci, jak¹ Chrystus umi³owa³ Koció³
i tym sposobem ma³¿eñstwo sakramentalne jest znakiem Chrystusowego odda-
nia Kocio³owi. Jest to oddanie nierozerwalne i wieczne, wy³¹czne i wierne, st¹d
te¿ ma³¿onkowie s¹ dysponowani do prze¿ywania swojej relacji mi³oci na wzór
mi³oci Chrystusa do Kocio³a. Przywo³uj¹c nauczanie Soboru Watykañskiego II,
synod przypomina, ¿e «prawdziwa mi³oæ miêdzy mê¿em a ¿on¹» (Gaudium et
spes, 49) poci¹ga za sob¹ wzajemny dar z siebie, zawiera i w³¹cza wymiar sek-
sualny i uczuciowy, odpowiadaj¹c planowi Bo¿emu (por. Gaudium et spes, 48-49).
Ponadto Gaudium et spes 48 podkrela zakorzenienie ma³¿onków w Chrystusie:
24 RS, nr 15.
25 RS, nr 16.
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Chrystus Pan «przez sakrament ma³¿eñstwa wychodzi na spotkanie chrzecijañ-
skim ma³¿onkom» i pozostaje z nimi. We wcieleniu przyjmuje mi³oæ ludzk¹,
oczyszcza j¹, doprowadza do pe³ni i obdarowuje ma³¿onków, wraz ze swoim
Duchem, zdolnoci¹ prze¿ywania jej, przenikaj¹c ca³e ich ¿ycie wiar¹, nadziej¹
i mi³oci¹26.
Zwrócenie w tym kontekcie uwagi na pomoc Chrystusa jest niezwykle istot-
ne. Sakramentalne ma³¿eñstwo nie jest nak³adane przez Koció³ na wierz¹cych
jako ciê¿ar albo instytucja krepuj¹ca wolnoæ jednostek. Sakrament ma³¿eñstwa
jest darem doskonal¹cym ludzk¹ mi³oæ, w³¹czaj¹cym tê mi³oæ w nadprzyrodzo-
n¹ mi³oæ Boga, jest jakby przy³¹czeniem rzeki do wiecznego ród³a, aby nigdy
rzeka ta nie wysch³a, aby nigdy nie zabrak³o w niej ¿ycia, energii i wie¿oci.
Dlatego te¿ we wzajemnej akceptacji i z ³ask¹ Chrystusa, zawieraj¹cy zwi¹zek
ma³¿eñski lubuj¹ sobie ca³kowity dar, wiernoæ i otwarcie na ¿ycie, uznaj¹, ¿e
podstawowymi elementami ma³¿eñstwa s¹ dary, które otrzymuj¹ od Boga, trak-
tuj¹c powa¿nie swoje wzajemne zobowi¹zanie w Jego imiê i w obliczu Kocio-
³a. A zatem, w wierze mo¿na przyj¹æ dobra ma³¿eñstwa jako zobowi¹zania, któ-
rym lepiej sprostaæ dziêki pomocy ³aski sakramentu. Bóg uwiêca mi³oæ
ma³¿onków i potwierdza nierozerwalnoæ zwi¹zku, ofiarowuj¹c im pomoc, by
¿yli wiernie, wzajemnie siê uzupe³niaj¹c, i byli otwarci na ¿ycie27.
Synod uzna³ równie¿, ¿e Koció³, krel¹c wobec wiernych ten wznios³y ob-
raz mi³oci realizuj¹cej siê w sakramentalnym ma³¿eñstwie, jest wiadomy ludz-
kich u³omnoci i trudnoci, jakie mog¹ napotkaæ osoby wype³niaj¹ce Bo¿y za-
mys³ wzglêdem ma³¿eñstwa i rodziny. Dlatego, naladuj¹c samego Chrystusa,
wyznaje, ¿e nie pomniejszaj¹c wartoci ewangelicznego idea³u, nale¿y z mi³o-
sierdziem i cierpliwoci¹ towarzyszyæ mo¿liwym etapom rozwoju osób formuj¹-
cych siê dzieñ po dniu. [] Ma³y krok, poród wielkich ludzkich ograniczeñ,
mo¿e bardziej podobaæ siê Bogu ni¿ poprawne na zewn¹trz ¿ycie cz³owieka,
spêdzaj¹cego dni bez stawiania czo³a powa¿nym trudnociom. Do wszystkich
powinna dotrzeæ pociecha oraz impuls zbawczej mi³oci Boga, dzia³aj¹cej tajem-
niczo w ka¿dym cz³owieku, niezale¿nie od jego u³omnoci i upadków» (Evange-
lii gaudium, 44)”28.
W tym te¿ duchu synod z mi³oci¹ i trosk¹ odnosi siê do osób ¿yj¹cych
w zwi¹zkach niesakramentalnych. Osoby te nie s¹ wykluczone z Kocio³a, wrêcz
przeciwnie, ich sytuacja czyni ich w specjalny sposób adresatami pasterskiej tro-
ski wspólnoty wierz¹cych. Wobec osób, które zawar³y ma³¿eñstwo cywilne,
osób rozwiedzionych, które zawar³y ponowne zwi¹zki, albo które po prostu ¿yj¹
w konkubinacie, zadaniem Kocio³a jest ukazywanie im Bo¿ej pedagogii ³aski
26 RS, nr 17.
27 RS, nr 21.
28 RS, nr 24.
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w ich ¿yciu i pomaganie w osi¹gniêciu pe³nej realizacji w nich Bo¿ego planu.
Kieruj¹c siê spojrzeniem Chrystusa, którego wiat³oæ owieca ka¿dego cz³owie-
ka (por. J 1,9; Gaudium et spes, 22), Koció³ z mi³oci¹ zwraca siê ku tym, któ-
rzy uczestnicz¹ w jego ¿yciu w sposób niepe³ny, uznaj¹c, ¿e ³aska Bo¿a dzia³a
tak¿e w ich ¿yciu, daj¹c im odwagê do pe³nienia dobra, do troszczenia siê z mi-
³oci¹ jedno o drugie i s³u¿enia wspólnocie, w której ¿yj¹ i pracuj¹29.
Z duszpasterskiego punktu widzenia, wa¿nym zadaniem dla Kocio³a jest
towarzyszenie nie tylko rodzinom stabilnym i sakramentalnym ma³¿eñstwom,
aby dodawaæ im si³y i wspieraæ je wobec nie³atwych wyzwañ, ale równie¿ otacza-
nie trosk¹ tych, którzy w ró¿nym stopniu zwi¹zani ze sob¹ (konkubinaty, powtórne
ma³¿eñstwa cywilne), mogliby w przysz³oci zawrzeæ ma³¿eñstwo sakramentalne.
Ojcowie synodalni wyjanili, jak w tym kontekcie nale¿a³oby rozumieæ mi³o-
sierdzie, do którego czêsto odwo³ywano siê podczas minionych obrad. Ich zda-
niem, Koció³, zgodnie z mi³osiernym spojrzeniem Jezusa, powinien uwa¿nie
i z trosk¹ towarzyszyæ swoim najs³abszym dzieciom, które dowiadczy³y mi³o-
ci zranionej i zagubionej, przywracaj¹c im ufnoæ i nadziejê, niczym wiat³o
latarni portowej lub pochodni wnoszonej poród ludzi, aby owieciæ tych, któ-
rzy zagubili kierunek lub znajduj¹ siê poród zawieruchy. wiadomi, ¿e naj-
wiêkszym mi³osierdziem jest mówienie prawdy z mi³oci¹, wyjdmy poza
wspó³czucie. Mi³oæ mi³osierna, podobnie jak przyci¹ga i jednoczy, tak prze-
mienia i wywy¿sza. Zachêca do nawrócenia. I tak w ten sposób rozumiemy
postawê Pana, który nie potêpia cudzo³o¿nej kobiety, lecz prosi, aby wiêcej nie
grzeszy³a (por. J 8,1-11) 30.
CZÊÆ III. Konfrontacja  perspektywy duszpasterskie
Ostatnia czêæ Relatio Synodi to próba nakrelenia praktycznych kierunków
dzia³añ duszpasterskich dla dobra wspó³czesnej rodziny. Wskazano zatem, ju¿ na
samym pocz¹tku tej czêci, kilka zasad generalnych, jakie powinny byæ uwzglêd-
nione w pos³udze duszpasterskiej. Mo¿na wród nich wymieniæ nastêpuj¹ce:
a) Ewangelizacja jest obowi¹zkiem nie tylko duchownych, ale ca³ego Ludu
Bo¿ego, a w tym szczególnym wymiarze, o którym mowa, wa¿na rola
przypada samym ma³¿onkom i rodzinom;
b) Pamiêtaæ nale¿y o prymacie ³aski Bo¿ej, dzia³aj¹cej w sercach wierz¹cych
i dodaj¹cej mocy w ludzkiej s³aboci. Ewangelia rodziny jest radoci¹,
która «nape³nia serce i ca³e ¿ycie», bowiem w Chrystusie zostalimy
«wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnêtrznej pustki, od izolacji»
(Evangelii gaudium, 1). W wietle przypowieci o siewcy (por. Mt 13,3),
29 RS, nr 25.
30 RS, nr 28.
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naszym zadaniem jest wspó³pracowanie w zasiewie  reszta jest dzie³em
Boga. Nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e Koció³, który g³osi naukê o rodzi-
nie, jest znakiem sprzeciwu31;
c) Ca³emu Kocio³owi potrzebne jest nawrócenie misyjne, polegaj¹ce na
zaanga¿owanym i ¿ywym g³oszeniu Chrystusa, które jest w stanie wzbudzaæ
wiarê tam, gdzie ona przygas³a, pamiêtaj¹c, ¿e do kryzysu ma³¿eñstwa ro-
dziny w du¿ej mierze przyczyni³ siê kryzys wiary, co z kolei przerwa³o natu-
ralny proces jej przekazywania wród najbli¿szych w rodowisku domo-
wym;
d) W przepowiadaniu potrzeba zmiany jêzyka, aby prowadzi³ on do do-
wiadczenia, ¿e Ewangelia rodziny jest odpowiedzi¹ na najg³êbsze ocze-
kiwania cz³owieka  jego godnoæ i jego pe³n¹ realizacjê we wzajemnym
darze, w jednoci i w p³odnoci. Nie chodzi jedynie o przedstawianie
norm, ale o ukazywanie wartoci w odpowiedzi na zapotrzebowanie na
nie, jakie dzi obserwuje siê tak¿e w krajach najbardziej zlaicyzowa-
nych32;
e) Nale¿y zadbaæ o duchow¹ formacjê ma³¿onków w oparciu o kontakt
z Pismem wiêtym oraz modlitwê i ¿ycie sakramentalne. Wa¿ne jest do-
bre przygotowanie do zawarcia ma³¿eñstwa, ale tak¿e towarzyszenie
m³odym ma³¿onkom i rodzinom zw³aszcza w pierwszych latach wspól-
nego ¿ycia. Postulowano zatem organizowanie spotkañ modlitewnych
oraz grup wsparcia z towarzyszeniem dowiadczonych ma³¿onków33;
f) Potrzeba jeszcze wiêkszego uwiadamiania wagi duszpasterstwa ma³¿eñ-
skiego i rodzinnego podczas formacji kap³anów, diakonów, katechetów
oraz innych pracowników duszpasterstwa34.
Oprócz wymienionych wy¿ej zasad generalnych, mo¿emy równie¿ przyto-
czyæ bardziej szczegó³owe kierunki pracy duszpasterskiej, na które zwrócili uwa-
gê ojcowie synodalni.
Po pierwsze, du¿ej starannoci domaga siê wypracowanie w³aciwej formu-
³y przygotowania narzeczonych do ma³¿eñstwa, ze zwróceniem uwagi m.in. na
wagê czystoci jako niezbêdnego warunku rozwoju autentycznej mi³oci miêdzy-
osobowej. Nale¿y tak¿e wskazywaæ na organiczny zwi¹zek, jaki zachodzi pomiê-
dzy sakramentem ma³¿eñstwa a wczeniej przyjêtymi sakramentami inicjacji
chrzecijañskiej. Wa¿ne jest równie¿ rozbudzenie wiadomoci eklezjalnej narze-
czonych i zachêcenie ich do aktywnego uczestniczenia w ¿yciu Kocio³a35.
31 RS, nr 31.
32 RS, nr 33.
33 Por. RS, nr 40.
34 Por. RS, nr 37.
35 Por. RS, nr 39.
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W stosunku do m³odych ma³¿eñstw i rodzin podkrelono wagê wspomnia-
nego ju¿ wczeniej towarzyszenia im przez osoby kompetentne i gotowe okazaæ
potrzebn¹ pomoc.
Je¿eli za chodzi o osoby ¿yj¹ce w cywilnym zwi¹zku ma³¿eñskim lub w kon-
kubinacie, duszpasterze powinni wyodrêbniaæ elementy, które mog¹ sprzyjaæ
ewangelizacji oraz wzrastaniu pod wzglêdem ludzkim i duchowym. Nowa wra¿-
liwoæ wspó³czesnego duszpasterstwa polega na wydobywaniu elementów pozy-
tywnych, obecnych w ma³¿eñstwach cywilnych, oraz, przy dokonaniu nale¿ytych
rozró¿nieñ, w konkubinatach. Trzeba, abymy w propozycji kocielnej, potwier-
dzaj¹c wszak wyranie chrzecijañskie przes³anie, wskazywali tak¿e na aspekty
konstruktywne w tych sytuacjach, które jeszcze lub ju¿ nie s¹ z nim zgodne36.
Spojrzenie takie s³u¿y³oby ukierunkowaniu takich zwi¹zków na mo¿liwoæ po-
d¹¿ania ku sakramentalnemu ma³¿eñstwu. Cierpliwe i delikatne towarzyszenie
duchowe mog³oby tu z pewnoci¹ wiêcej zdzia³aæ ani¿eli g³os surowego potê-
pienia, który oddala.
Podobnie wra¿liwa troska duszpasterska powinna dotyczyæ ludzi ¿yj¹cych
w innych zwi¹zkach nieregularnych: prze¿ywaj¹cych ból separacji, rozwiedzio-
nych i pozostaj¹cych samymi, opuszczonych, samotnie wychowuj¹cych dzieci,
albo tych, którzy po rozwodzie zawarli nowy zwi¹zek. Wszystkie te przypadki
powinny byæ rozpoznane oddzielnie w duchu mi³oci pasterskiej i z szacunkiem.
Nale¿y dostrzec cierpienie tych ludzi, zw³aszcza tych, którzy zostali porzuceni
albo wczeniej maltretowani, co przyczyni³o siê do przerwania po¿ycia. Mimo
doznanych krzywd, chrzecijañska droga ¿ycia zak³ada wybaczenie doznanej nie-
sprawiedliwoci, co nie jest ³atwe, i w³anie temu mia³oby dopomóc duszpaster-
skie pochylenie siê nad pokrzywdzonymi osobami.
Osoby rozwiedzione, które nie wst¹pi³y w powtórny zwi¹zek ma³¿eñski,
i czêsto s¹ wiadkami wiernoci, trzeba uwiadamiaæ, ¿e nie maj¹ ¿adnej prze-
szkody, aby karmiæ siê Eucharysti¹. Osoby takie winny znaleæ równie¿ potrzeb-
ne wsparcie ze strony lokalnej wspólnoty wierz¹cych37.
Z kolei rozwiedzeni, którzy wst¹pili w nowe zwi¹zki, powinni byæ zachêca-
ni do udzia³u w ¿yciu religijnym w takim stopniu, jaki umo¿liwia im ich sytu-
acja. Nie s¹ oni wykluczeni z Kocio³a. Nale¿y unikaæ wobec nich jêzyka i po-
stawy sugeruj¹cych jak¹kolwiek dyskryminacjê. Nie oznacza to jednak, ¿e ich
sytuacja jest to¿sama z sytuacj¹ ma³¿onków po³¹czonych wiêzi¹ sakramentalne-
go ma³¿eñstwa. Trudnoci obiektywne, wynikaj¹ce z istoty znaku sakramental-
nego, czyni¹ niemo¿liwym przyznanie takim ma³¿onkom prawa do przyjmowa-
nia komunii wiêtej. Choæ kwestia ta by³a ¿ywo dyskutowana na synodzie
i niektórzy z ojców proponowali nowe rozwi¹zania w tym wzglêdzie (zezwole-
36 RS, nr 41.
37 Por. RS, nr 50.
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nie po gruntownym rozeznaniu konkretnych przypadków, komunia duchowa)38,
ostatecznie próby te okaza³y siê ma³o przekonuj¹ce. Ojcowie synodalni zachêcili
do pog³êbienia refleksji teologicznej w tym wzglêdzie. Mo¿na bowiem ¿ywiæ
uzasadnione przekonanie, ¿e proponowane zbyt daleko id¹ce podejcie mi³osier-
ne, by³oby jednoczenie zakwestionowaniem wynikaj¹cej z nauki Pisma wiê-
tego prawdy znaku sakramentalnego, który wyra¿a jedyn¹, wy³¹czn¹, wiern¹
mi³oæ Chrystusa do Kocio³a. Jest to jedna i ta sama mi³oæ, mi³oæ Chrystusa,
która jednoczy cz³owieka z Bogiem w Eucharystii oraz jednoczy ludzi miêdzy
sob¹ przez ma³¿eñstwo zawierane w Bogu39.
Ojcowie synodu pochylili siê tak¿e nad sytuacj¹ osób o sk³onnociach ho-
moseksualnych. W bardzo zdecydowanych s³owach odciêli siê od wszelkich prób
rozmywania dotychczasowego nauczania w tym wzglêdzie, bazuj¹cego na s³o-
wie Bo¿ym i Tradycji. Zastanawiano siê, jak otoczyæ trosk¹ duszpastersk¹ takie
osoby, pamiêtaj¹c jednoczenie, ¿e «nie istnieje ¿adna podstawa do porówny-
wania czy zak³adania analogii, nawet dalekiej, miêdzy zwi¹zkami homoseksual-
nymi a planem Bo¿ym dotycz¹cym ma³¿eñstwa i rodziny». Niemniej mê¿czyni
i kobiety o sk³onnociach homoseksualnych winni byæ traktowani z szacunkiem
i delikatnoci¹. «Powinno siê unikaæ wobec nich jakichkolwiek oznak nies³usz-
nej dyskryminacji» (Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotycz¹ce projektów le-
galizacji zwi¹zków miêdzy osobami homoseksualnymi, 4)”40. Zwrócono tak¿e
uwagê, i¿ zupe³nie nie do przyjêcia s¹ jakiekolwiek próby wywierania nacisku
przez organizacje miêdzynarodowe, sugeruj¹ce np. mo¿liwoæ przyznania pomo-
cy finansowej pod warunkiem wprowadzenia ustawodawstwa sprzyjaj¹cego le-
galizacji ma³¿eñstw osób tej samej p³ci. Podobny sprzeciw musi budziæ wy-
wieranie takich nacisków na duchowieñstwo czy zwi¹zki wyznaniowe, a sami
duszpasterze nie powinni im ulegaæ.
Relatio Synodi odnosi siê tak¿e do problemu spadku dzietnoci i zachêca, aby
w dzia³aniach duszpasterskich podejmowaæ wyran¹ promocjê rodzicielstwa
z uwzglêdnieniem wskazañ na temat godnoci przekazywania ¿ycia, sformu³o-
wanych w encyklice Humanae vitae. Podkrelono niezast¹pion¹ rolê rodziców
w procesie wychowania dzieci wraz z ich prawem do wyboru treci oraz postaw,
jakie pragn¹ przekazaæ swoim dzieciom41.
W zakoñczeniu omawianego dokumentu ojcowie synodalni wyrazili nadzie-
jê, ¿e podjêta refleksja oraz obrady przysz³ego zwyczajnego synodu biskupów,
38 Por. RS, nr 52-53.
39 Na ten temat por. G. Müller, wiadectwo mocy ³aski. O nierozerwalnoci ma³¿eñstwa i de-
bacie dotycz¹cej dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych ¿yj¹cych w nowych zwi¹zkach,
w: Pozostaæ w prawdzie Chrystusa. Ma³¿eñstwo i Komunia w Kociele katolickim, red. R. Dodaro,
Poznañ 2015, s. 143-159; C. Caffarra, Sakramentalna ontologia a nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa,
w: Pozostaæ w prawdzie Chrystusa, s. 161-173.
40 RS, nr 55.
41 Por. RS, nr 60.
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powiêconego powo³aniu i misji rodziny, pomog¹ odnaleæ drogi do prawdy i mi³o-
sierdzia, co pozwoli z odwag¹ wiary przyjmowaæ w pokorze i z uczciwoci¹
prawdê w mi³oci.
PODSUMOWANIE
Obraduj¹cy w padzierniku 2014 roku w Rzymie Nadzwyczajny Synod Bi-
skupów, powiêcony rodzinie, nie by³ synodem doktrynalnym, lecz duszpaster-
skim. Taki charakter zapowiada³ tytu³ obrad, wskazuj¹c na problematykê, jak¹
mia³ siê zaj¹æ synod: Wyzwania duszpasterskie zwi¹zane z rodzin¹ w kontek-
cie ewangelizacji. Jego celem nie by³o wypracowanie nowej doktryny na te-
mat ma³¿eñstwa i rodziny, lecz zastanowienie siê nad tym, jak pomóc wspó³cze-
snym ma³¿eñstwom i rodzinom, zw³aszcza chrzecijañskim (ale nie tylko), aby
w dzisiejszych czasach mog³y zachowaæ swoj¹ to¿samoæ oraz spe³niaæ swoje
zadania.
Tak sprecyzowany cel starano siê osi¹gn¹æ w oparciu najpierw o rozeznanie
aktualnej sytuacji, aby w nastêpnym etapie zestawiæ j¹ z Bo¿ym zamys³em oraz
wiar¹ Kocio³a i spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie, co robiæ, aby w obliczu
niew¹tpliwego kryzysu ma³¿eñstwa i rodziny, z nowym entuzjazmem i nowymi
metodami nieæ wiatu orêdzie Dobrej Nowiny, która ma moc przezwyciê¿yæ
ka¿dy kryzys. Byæ mo¿e w³anie taka metodologia obrad  tzn. wyjcie od opisu
rzeczywistoci, a nie od doktryny, wprowadzi³a pewne zamieszanie w odbiorze
referowanych treci. To, ¿e na synodzie krelono z³o¿on¹ sytuacjê ma³¿eñstwa
i rodziny, nie stroni¹c od sytuacji trudnych czy moralnie w¹tpliwych, nie ozna-
cza³o, ¿e samo ich opisywanie oznacza akceptacjê kontrowersyjnych trendów czy
te¿ zgodê na deformacjê zamys³u Bo¿ego.
Nadziej¹ dla dzia³añ duszpasterskich nie mo¿e byæ jedynie zatrzymanie siê
na socjologicznym opisie rzeczywistoci, by na jego podstawie formu³owaæ
wnioski praktyczne, ale potrzebne jest zwrócenie siê do biblijnego przes³ania na
temat ma³¿eñstwa i rodziny, jakie Koció³ od wieków strze¿e w depozycie apo-
stolskiej wiary. Jakakolwiek próba zmiany treci tego depozytu, motywowana
nawet szlachetnymi pobudkami, nie mo¿e byæ usprawiedliwiona. Objawionej
prawdy na temat ma³¿eñstwa i rodziny, odkrywanej po czêci równie¿ wiat³em
naturalnego rozumu, nie mo¿na zmieniaæ, powo³uj¹c siê na postêpowanie ludzi
maj¹cych trudnoci z jej prze¿ywaniem lub pod wp³ywem nacisków tych, którzy
jej nie przyjmuj¹. Gdyby przyj¹æ tak¹ optykê pozornego mi³osierdzia, to ju¿
pierwotny Koció³ musia³by zrezygnowaæ z nauczania Chrystusa o ma³¿eñstwie
lub czystoci, gdy¿ w pogañskim wiecie, z którym siê styka³, normy te masowo
nie by³y respektowane. Tymczasem w³anie zdecydowana innoæ mylenia i sty-
lu ¿ycia zaczyna³y poci¹gaæ, gdy¿ promieniowa³a z nich Ewangelia ¿ycia. Kto
przyj¹³ tê Dobr¹ Nowinê, otrzymywa³ od Boga si³ê, aby sprostaæ wymaganiom
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moralnym i wspó³tworzyæ now¹ cywilizacjê, alternatywn¹ do umieraj¹cego an-
tyku.
Podobnie jest i dzi. Nie ma niczego niestosownego w opisie z³o¿onej sytu-
acji wspó³czesnej rodziny, którego czêci¹ sk³adow¹, obok zdrowych relacji, s¹
sytuacje trudne czy wrêcz dramatyczne. Faktycznie, istniej¹ rozwody, powtórne
ma³¿eñstwa, wolne zwi¹zki, zwi¹zki partnerskie. Jednak¿e te ludzkie skompliko-
wane i trudne sytuacje nie mog¹ byæ jedynym motywem, w wietle którego Ko-
ció³ chce im wychodziæ naprzeciw. On chce im wyjæ naprzeciw, aby im po-
móc, a nie pomo¿e powo³uj¹c siê na ich sytuacjê, lecz przynosz¹c im zbawcz¹
mi³oæ Boga. A Bóg nie zostawia nas w naszej sytuacji, lecz podnosi nas i daje
moc nowego ¿ycia. To jest centralne przes³anie Ewangelii mi³osierdzia.
Ludzie szukaj¹ ratunku w ró¿nego rodzaju zwi¹zkach i w tym pragnieniu
mo¿na odczytaæ lady pierwszego stopnia odwiecznego zamys³u Bo¿ego, obja-
wionego w Ksiêdze Rodzaju: nie jest dobrze, aby cz³owiek by³ sam (Rdz 2,18).
Duszpasterstwo powinno tak towarzyszyæ ludziom dzisiejszych czasów, aby od-
krywali kolejne stopnie Bo¿ego zamys³u objawionego w Biblii. Nikt nie zna le-
piej cz³owieka ni¿ jego Stwórca. Jeli chcemy pomóc ma³¿eñstwu i rodzinie, nie
powinnimy robiæ tego wbrew Bo¿ej m¹droci i mi³oci. Mog³oby siê czasem
okazaæ, ¿e powtarzamy rajski b³¹d s³uchania innego g³osu, g³osu przeciwnika
Bo¿ego, Szatana, któremu wci¹¿ zale¿y, aby udaremniæ zamys³ Bo¿y.
SUMMARY
The Extraordinary Synod of Bishops at the Vatican in 2014 was dedicated to the pastoral care
of the family. From the very beginning of the synod, and even before it had started, it was
accompanied with a large dose of emotion and media commentaries. Some of the reports have
begun to create a specific atmosphere around the synod, seeing in it a breakthrough which is able
to change the existing discipline, and perhaps, even the doctrine of the Church on marriage and
family.
This article indicates expectations of the world directed at the Church, which were spoken in
many mass-media. It reminds the discussion which was rolling around the synod and finally reveals
the official position of the synod specified in the final document Relatio Synodi.
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